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Zbornik Mobile Living Across Europe 
I: Relevance and Diversity of Job-Related 
Spatial Mobility in Six European Countri-
es urednika Norberta F. Schneidera i Ge-
rarda Meila prvo je od dva izdanja u ko-
jima su objavljeni rezultati međunarodno-
ga multidisciplinarnog projekta Job Mobi-
lities and Family Lives in Europe. Modern 
Mobile Living and its Relation to Quality 
of Life. Istraživanje je provedeno 2007. na 
reprezentativnom uzorku od više od 7000 
Europljana između 25. i 54. godine staro-
sti iz šest zemalja – Francuske, Njemač-
ke, Španjolske, Švicarske, Poljske i Bel-
gije. Zbornik čine uvodno, teorijsko po-
glavlje, poglavlje s opisom nacrta istraži-
vanja i metoda, šest nacionalnih izvješta-
ja te zaključno poglavlje sa sažetkom naj-
važnijih nalaza.
U uvodnom poglavlju »Studying Job-
Related Spatial Mobility in Europe« na-
kon kratkog povijesnog uvoda, pregleda 
sadašnje situacije mobilnosti u Europi i ra-
zličitih značenja pojma mobilnosti u kla-
sičnoj i suvremenoj socijalnoj teoriji, au-
tori Ruth Limmer i Norbert F. Schneider 
definiraju predmet istraživanja – poslov-
nu prostornu mobilnost (job-related spati-
al mobility ili, kraće, job mobility). Prema 
teorijskom okviru istraživanja, individu-
alne odluke koje vode do mobilnosti po-
jedinaca rezultat su niza međuovisnih od-
nosa. Autori pretpostavljaju da eksterni 
čimbenici kao što su potražnja, ograniče-
nja i mogućnosti (posebice socijetalni ka-
pacitet mobilnosti), individualna obilježja 
(uključujući osobnost, iskustva unutar in-
dividualnih biografija, preferencije, kvali-
fikacije i socioekonomske karakteristike 
poput roda ili dobi) te karakteristike život-
ne situacije pojedinca (kao što su obitelj-
ski kontekst, društvene mreže ili poslovna 
situacija) utječu na njegovu/njezinu spo-
sobnost i spremnost da postane ili ostane 
mobilan/na iz poslovnih razloga. 
Unutar konceptualnog modela autori 
razlikuju sljedeće dimenzije mobilnosti: 
permanentnost (dimenzija prema kojoj je 
moguće razlikovati rekurentne i reziden-
cijalne oblike mobilnosti), frekventnost, 
ritam, regularnost i prediktabilnost. S ob-
zirom na navedene dimenzije i pregled 
dosadašnjih istraživanja razlikuju sljede-
će idealne tipove mobilnosti iz (predomi-
nantno) poslovnih razloga. Tipovi reku-
rentne mobilnosti jesu Long Distance Co-
mmuters (komutanti), Overnighters (oso-
be koje prenoćuju) s podtipovima Shuttles 
(»šatlovi«), Long Distance Relationships 
(osobe koje održavaju veze na daljinu), 
Vari-Mobiles (osobe s varijabilnim traja-
njem i ritmom mobilnosti) i Job Nomads 
(poslovni nomadi). Ostali tipovi rekuren-
tne mobilnosti koji imaju i neke karakte-
ristike rezidencijalne mobilnosti jesu Sea-
sonal Workers (sezonski radnici) i Semi-
Migrants (polumigranti). Tipovi reziden-
cijalne mobilnosti, tj. Recent Relocators 
(oni koji su se preselili nedavno, tj. u po-
sljednje tri godine), jesu Movers (unutar-
nji migranti), Migrants (međunarodni mi-
granti) s podtipom Trans-Migrants (tran-
smigranti), Expatriates (»ekspatrirani«) s 
podtipom Expatriates Returned (povratni-
ci) i Multi-Mobiles (različiti hibridni tipo-
vi mobilnosti). Autori razlikuju i nemobil-
ne tipove: Unchallenged (»neizazvani«, 
tj. osobe koje nikada nisu bile mobilne), 
Rejectors (osobe koje su odbile poslov-
ne ponude koje su uključivale značajniju 
mobilnost) i Experienced (iskusni, tj. oso-
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be koje su bile mobilne u prošlosti). Kao 
glavne ciljeve istraživanja izdvajaju opis 
poslovne mobilnosti u suvremenoj Euro-
pi (vrste i doseg), analizu procesa dono-
šenja individualnih odluka o mobilnosti te 
analizu posljedica mobilnosti na različite 
sfere života pojedinaca i njihovih obitelji 
(str. 37–38).
Nakon drugog poglavlja autora Phili-
ppea Huynena i sur. (»Survey Design and 
Methods«), u kojemu su izložene pojedi-
nosti nacrta istraživanja, operacionaliza-
cije navedenih tipova mobilnosti, meto-
da prikupljanja (standardizirani telefon-
ski intervjui), obrade i prezentacije po-
dataka (pretežno deskriptivna statistika) i 
konstrukcije uzorka, slijede izvještaji po-
jedinih zemalja, koji su jednako struktu-
rirani kako bi olakšali usporedbe. Prvo se 
iznose strukturni i kulturni uvjeti mobil-
nosti u pojedinoj zemlji, zatim karakteri-
stike nacionalnog uzorka, obilježja mobil-
nog života (mobile living) u dotičnoj ze-
mlji, tj. iskustva ispitanika i njihova spre-
mnost na poslovnu mobilnost, te različite 
karakteristike mobilnih i nemobilnih ispi-
tanika. Nakon svakog nacionalnog izvje-
štaja nalazi se sažetak najvažnijih nalaza 
ili zaključak te dodatak s metodološkim 
napomenama i ograničenjima.
Prema francuskom nacionalnom izvje-
štaju autora Estelle Bonnet i sur. »France 
– Job Mobility Bridges Regions in a Cen-
tralised Country«, francusko je stanovniš-
tvo, s obzirom na mobilnost iz poslovnih 
razloga, podijeljeno prema spolu, socio-
profesionalnim kategorijama i povezano-
sti ispitanika s fizičkim prostorom. Naime 
muškarci su mobilniji od žena, a zaposle-
nici u državnim službama od zaposlenih 
u privatnom sektoru. Također, osobe koje 
su manje privržene mjestu podrijetla mo-
bilnije su od onih koje iskazuju veću pri-
vrženost. Autori zaključuju da mobilnost 
iz poslovnih razloga neposredno ili po-
sredno utječe na značajan segment fran-
cuskog društva (60% ako se mobilnim 
osobama /14%/ priključe partneri i osobe 
koje su bile mobilne u prošlosti /katego-
rija Experienced/). Različiti tipovi mobil-
nosti podjednako su raspoređeni u francu-
skom uzorku, ali se rekurentni oblici mo-
bilnosti više razvijaju nego rezidencijalni.
U poglavlju »Germany – Country of 
Locally Attached but Highly Mobile Peo-
ple« Norbert F. Schneider i sur., razmatra-
jući rezultate za Njemačku, zaključuju da 
je poslovna mobilnost relativno široko ra-
sprostranjena, a pogotovo rekurentni obli-
ci mobilnosti (80% nasuprot 20% reziden-
cijalnih tipova mobilnosti). Mlađe je sta-
novništvo u njemačkom uzorku češće re-
zidencijalno mobilno, dok su rekurentni 
oblici mobilnosti rasprostranjeniji među 
starijim stanovništvom. Iako su muškar-
ci gotovo dvostruko češće mobilni nego 
žene, taj je trend pod utjecajem obiteljske 
situacije ispitanika. Naime neudane žene 
bez djece češće su mobilne od muškaraca 
u sličnim uvjetima. Također, ako su mo-
bilne, žene se češće preseljavaju od muš-
karaca koji su rekurentno mobilni. Iako je 
mobilnost iz poslovnih razloga uglavnom 
podjednako rasprostranjena među ispita-
nicima različitih obrazovnih razina, viso-
koobrazovani su donekle mobilniji. Ko-
mutanti su zastupljeniji među nižim obra-
zovnim slojevima, a obrazovaniji se is-
pitanici češće preseljavaju. Mobilnost je 
podjednako raširena u svim sektorima za-
poslenja, osim u poljoprivredi.
Prema nacionalnom izvještaju »Spa-
in – Recurring Mobility rather than Relo-
cation« autora Gerarda Meila i sur., oko 
12% ispitanika može se svrstati u katego-
riju (izravno) mobilnih iz poslovnih ra-
zloga, 36% bilo je mobilno u prošlosti, a 
8% ispitanika pod utjecajem je mobilno-
sti partnera. Od oblika mobilnosti u špa-
njolskom su uzorku najzastupljenije dnev-
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ne migracije (7% komutanata). Za razli-
ku od uobičajenih (negativnih) predrasuda 
prema mobilnosti, 4% mobilnih ispitanika 
smatra je normalnom praksom, bez poseb-
no štetnih utjecaja. Iako percepcija mobil-
nosti općenito nije negativna, ne smatra 
je se povoljnom prilikom, već nužnošću 
koja proizlazi iz zahtjevâ tržišta rada. Mo-
bilnost je najčešća među ispitanicima za-
poslenima u »sektoru znanja«, koji uklju-
čuje financijske usluge, obrazovanje, zna-
nost, javnu administraciju i komunikacije. 
S druge strane, osobe na višim pozicija-
ma nisu značajno mobilnije od onih na ni-
žim pozicijama. Autori zaključuju da stra-
tegije mobilnosti za španjolsku populaciju 
variraju ovisno o stadiju obiteljskog živo-
ta, položaju na tržištu rada i pod utjecajem 
kulture posjedovanja stana ili kuće.
Slijedi poglavlje »Switzerland – Mo-
bility: a Life Stage Issue« autora Gila Vi-
ryja i sur. U švicarskom je uzorku mobil-
no 11% ispitanika, od toga više od polo-
vine čine dnevni migranti (6%), koji pro-
sječno putuju 78 minuta u jednom smje-
ru, pet dana u tjednu, na radno mjesto pro-
sječno udaljeno 58 km. Oblike poslovne 
mobilnosti autori povezuju sa životnim 
stadijem prelaska u odraslo doba i zaklju-
čuju da postoji tendencija prostorne mo-
bilnosti mladih ljudi koja je dio socijal-
ne mobilnosti, a osobito ako su posrijedi 
mladi stanovnici manjih mjesta ili udalje-
nih područja. Mobilni ispitanici uglavnom 
su visokokvalificirani muškarci koji još ne 
žive u »institucionaliziranom partnerstvu« 
s djecom. Iako je struktura ovog poglav-
lja (uključujući i metode obrade podataka) 
donekle odstupila od ostatka zbornika, ri-
ječ je o zanimljivu i informativnu prikazu 
mobilnog života u Švicarskoj.
U poglavlju »Poland – The Unfulfilled 
Mobility Potential« Anna Giza-Poleszc-
zuk i Magdalena Stec iznose podatke za 
nacionalni uzorak Poljske, u kojem je mo-
bilno 11% ispitanika. Žene su zastuplje-
nije u kategoriji Long Distance Commu-
ters, dok su muškarci, koji su u poljskom 
uzorku općenito mobilniji, češće Overni-
ghters. Tipični mobilni radnik relativno je 
mlad, ima fakultetsku diplomu i zaposlen 
je u privatnome industrijskom sektoru ili u 
uslužnim djelatnostima. Autorice razliku-
ju dva tipa mobilnosti – mobilnost vođenu 
povoljnom prilikom (opportunity-driven 
mobility) i mobilnost kao strategiju pre-
življavanja. Prvi je tip zastupljeniji među 
mladim visokoobrazovanim specijalisti-
ma, a drugi među starijim niže obrazova-
nim ispitanicima iz malih mjesta s manjim 
šansama za obrazovanje, koji su mobilni 
iz financijske nužnosti. 
Prema posljednjem nacionalnom iz-
vještaju »Belgium – Society of Commu-
ters« autora Bertranda Montuleta i sur., u 
Belgiji je mobilno 15% ispitanika, a dalj-
njih 5% ima mobilnog partnera ili partne-
ricu. U skupini mobilnih ispitanika nala-
zi se 9% komutanata koji putuju najma-
nje tri puta tjedno na posao udaljen više 
od dva sata puta u oba smjera. Sedamdeset 
dva posto ispitanika u kategoriji mobilnih 
čine muškarci, koji dominiraju i u skupini 
ispitanika koji su bili mobilni u prošlosti, 
tj. prije više od tri godine prije istraživa-
nja. Ne postoje statistički značajne razli-
ke u mobilnosti prema dobi, obrazovanju, 
prihodima i položaju na radnome mjestu.
U zaključnom poglavlju »Job Mobili-
ty in Europe: Greater Differences among 
Social Groups than among Countries« 
Gerardo Meil sumira rezultate istraživa-
nja u šest zemalja s različitim moderniza-
cijskim i globalizacijskim iskustvom. Za-
ključuje da je »u jednom ili drugom tre-
nutku tijekom karijere, više od polovi-
ce populacije bilo suočeno sa zahtjevima 
za mobilnošću i iskusilo ili odbilo barem 
jedan od proučavanih oblika mobilnosti« 
(str. 305). Razlike u mobilnosti manje su 
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među zemljama obuhvaćenima istraživa-
njem nego među muškarcima i ženama, 
mlađim i starijim ispitanicima, kvalifici-
ranim i nekvalificiranim radnicima ili is-
pitanicima s djecom i bez njih. 
Iako im se može prigovoriti zbog ade-
kvatnosti izbora metodologije s obzirom 
na postavljene ciljeve istraživanja, čega su 
autori i sami svjesni, riječ je o korisnu i 
informativnu pregledu različitih varijanti 
poslovne mobilnosti u šest europskih ze-
malja. Autori najavljuju i nastavak zbor-
nika, u kojem će se detaljnije analizira-
ti uzroci i posljedice suvremenih tokova 
mobilnosti u Europi.
Simona Kuti
Institut za migracije i narodnosti,
 Zagreb
Cor van Dijkum, Jörg Blasius, Claire 
Durand (eds)
Recent Developments and 
Applications in Social Research 
Methodology: Proceedings 
of the RC33 Sixth International 
Conference on Social Science 
Methodology, Amsterdam 2004
Opladen & Farmington Hills: Barbara Budrich 
Publishers, 2006, CD-ROM
Publikacija Recent Developments and 
Applications in Social Research Methodo-
logy pregled je radova i sažetaka prezenti-
ranih na Šestoj međunarodnoj konferenciji 
o metodologiji u društvenim znanostima. 
Konferencija je održana u Amsterdamu 
2004. u organizaciji Istraživačkog povje-
renstva za logiku i metodologiju (Resear-
ch Committee on Logic and Methodology 
– RC33) Međunarodne sociološke asoci-
jacije (International Sociological Associ-
ation – ISA) u suradnji s Odjelom za me-
todologiju i statistiku Sveučilišta u Utre-
chtu, Nizozemskim institutom za društve-
ne znanosti i Nizozemskom asocijacijom 
za metodološka istraživanja u društvenim 
znanostima. Okupila je znanstvenike iz ci-
jeloga svijeta, koji su u pet dana prezen-
tirali najsuvremenije kvantitativne i kva-
litativne metode istraživanja. Bogat sadr-
žaj ovog CD-ROM-a obuhvaća dio cjelo-
kupnih radova, sažetke prezentiranih izla-
ganja te knjigu sažetaka u obliku portable 
document formata (pdf).
CD-ROM je vizualno organiziran po-
put internetske stranice s odgovarajućim 
linkovima na organizatore Konferencije, 
pregled i raspored predavanja, pretraživa-
nje i popis izlagača. Od ukupno 523 izla-
ganja gotovo je polovina dostupna u obli-
ku cjelovitoga znanstvenog članka. Radi 
lakšeg snalaženja pregled radova ponuđen 
je, prema rasporedu održavanja izlaganja, 
u dvanaest tematskih cjelina.
Na početku Konferencije izložena su 
dva pozvana predavanja, prvo Lyn Richar-
ds (Research Services, QSR International, 
Australija) te drugo Jana de Leeuwa (De-
partment of Statistics, UCLA, SAD). Lyn 
Richards u svom se izlaganju »Kvalitativ-
ni softver i metodološke promjene – mito-
vi, mentalni sklopovi i metodološka mani-
ja« bavi problemom nedovoljno rasprav-
ljenih i debatiranih upotreba kompjutor-
skih softvera u kvalitativnim istraživanji-
ma s obzirom na to da se upotreba kom-
pjuterskih programa i njihove implikaci-
je najčešće uzimaju »zdravo za gotovo«. 
U drugome pozvanom predavanju »Opis, 
predikcija i zaključivanje« autor analizi-
ra uporabu i zlouporabu metode multiple 
regresije i njoj srodnih tehnika u društve-
nim, bihevioralnim i obrazovnim znano-
stima. De Leeuw zaključuje kako je opi-
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